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図 2 女性の初婚年齢別婚姻件数の割合 


























































































えているのが 30 代あるいは 30 歳前後のアラサー世代
の女性であること(齋藤, 2016)から、この年代までの、




















20 代と 30 代では、これまでに女子旅をしたことが
あるとの回答が 8 割程度と高水準であった。10 代およ
び分析対象からは除外した 40 代と 50 代ではこの割合
が 6 割から 7 割とやや低いことから、最も女子旅経験
者が多いのは 20 代と 30 代であることがうかがえる。 
 
 
図 3 女子旅をしたことがあるか否か 
 
 4.2 最近1年間に女子旅をした回数 
最近 1 年間に女子旅をした回数を年代別にまとめた
ものが図 4 である。30 代では過半が 0 回と回答してお
り、30 代の多くが最近 1 年間に女子旅をしていないと
の結果が得られた。これに対して 20 代の 8 割、10 代
の全員が最近 1 年間に少なくとも 1 回は女子旅をして











図 4 最近 1 年間に女子旅をした回数 
表 2 回答者の年代と職業 
 学生 会社員 その他 合計 
10 代 21 0 0 21
20 代 79 63 8 150
30 代 0 21 11 32
40 代 0 8 11 19
50 代以上 0 4 21 25
合計 100 96 51 247
表 3 国内女子旅経験者の年代と職業 
 学生 会社員 合計 
10 代 6 - 6
20 代 53 53 106
30 代 - 15 15


















結果は図 5 の通りで、大半が宿泊を伴っており、1 泊



















れる。20 代と 30 代では、選択肢の中では最高の 5 万











円であると仮定した。また、「1 万円未満」は 5,000 円、
「5 万円以上」は 6 万円であると仮定して、旅行日数
と旅費のクロス集計表をもとに、年代別の 1 日あたり
の平均旅費を算出した。その結果、年代が上がるほど、
また 20 代の中では学生よりも会社員のほうが 1 日当
たりの旅費は大きいことが示された。 
 
表 4 年代別・職業別の 1 日当たり旅費 (円) 
10 代 20 代 30 代 
 全体 学生 会社員  















会社員や 30 代で 2 割程度にとどまっている。20 代学
生はすなわち大学生であると想定される人で同行者を
高校の友人と答えた人が 48 人、大学の友人と答えた
人が 53 人となっており、ほぼ同数であった。20 代会






の友人が多いという傾向は 30 代でも同様である。 
 
 
図 7 女子旅の同行人数 
 
図 8 女子旅の同行者との関係 (高校・大学・職場) 
 















ネッ トマ マ 友合計
 
10 代 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
20 代 1 48 53 9 1 1 1 1 0 115
20 代 
学生 0 28 25 0 0 0 1 0 0 54
20 代 
会社員 1 16 26 9 1 1 0 1 0 55
30 代 0 8 8 5 1 0 0 0 0 22












表 6 女子旅の目的別の回答者の割合 
10 代 20 代   30 代
 全体 学生 会社員  
国内女子旅経験者 6 112 53 53 22
同行者との友情深める 67% 31% 28% 34% 41%
思い出づくり 67% 78% 85% 70% 68%
目新しいこと 50% 20% 19% 23% 27%
有名な遺産や建築物 50% 30% 32% 30% 32%
新しい人との出会い - 2% - 4% -
ストレス解消 33% 57% 47% 68% 64%
自然との触れ合い - 21% 21% 21% 23%
気ままに楽しみたい 17% 38% 28% 45% 18%


















表 7 女子旅で重視する項目別の回答者の割合 
10 代 20 代   30 代
 全体 学生 会社員  
国内女子旅経験者 6 112 53 53 22
エステ・スパ - 5% - 9% 18%
パワースポット - 6% 4% 9% 18%
ゆっくりすること 67% 42% 49% 32% 14%
温泉 - 28% 21% 34% 18%
スイーツ 17% 4% 6% 2% 9%
スポーツ - - - - 5%
季節・イベント 33% 22% 28% 19% 18%
交通手段 - 11% 8% 13% 14%
宿泊施設 33% 42% 38% 49% 68%
食事 67% 76% 79% 72% 77%













表 8 女子旅計画時の情報源別の回答者の割合 
 10 代 20 代   30 代
  全体 学生 会社員  
国内女子旅経験者 6 112 53 53 22
テレビ - 17% 15% 19% -
雑誌 50% 82% 83% 79% 55%
観光地のウェブ 100% 42% 43% 42% 64%
旅行会社のウェブ 33% 29% 36% 25% 9%
旅行会社の窓口 17% 11% 11% 11% 5%
SNS 17% 21% 17% 23% 18%
口コミ 33% 26% 28% 25% 50%
感想 - - - - -
 
Ⅵ．女子旅の特徴に関する考察 










観光庁『旅行・観光消費動向調査』2015 年 1～12 月
期(確報)(以下、消費動向調査)によると、1 年間の宿
泊旅行が 0 回と回答した人は、最少の 20 代でも 32%






























的な変動を見せている。図 9 は 2011 年以降の注目度
のグラフを拡大したもので、縦方向の目盛線は各年 1
月と 7 月に該当する。図 9 から、注目度が極大を迎え




















数の項で述べたとおり、30 代では過半が過去 1 年間に
女子旅をしていないとの結果を得ている。これに対し
て 20 代は大半が過去 1 年間に 1 回以上女子旅をして
























表 8 年代別の旅行消費額と実旅行者数 
 10 代 20 代 30 代 
旅行消費額 (百万円) 751,236 1,211,871 1,295,161
実旅行者数 (千人) 6,831 7,668 9,034




























































高校 44 81 64 30 16 33
大学 29 71 49 29 21 38
職場 21 68 68 42 32 11





表 10 同行者別に見る重視項目の回答率(%) 














高校 3 6 51 21 21 44 68 49
大学 8 3 32 29 27 44 79 46
職場 16 16 21 21 26 63 84 21


















































1 日当たりの旅費は 20 代のほうがやや少ないものの、
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